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158 JOJl > l ,l/CJo'.N/\ 
más inteligente que su marido, ni engañarlo, solo aspira a "formar una li1111I 
como todas las de su clase; segura, linajuda, bien pertrechada dct(átl d,1 
fortuna y superioridad social con hijos que respetaran a sus padres, suph•f 
lidiar con los criados y ocupasen cargos de responsabilidad" (347), No 1 
otorgado su mayor deseo porque no puede tener hijos y sigue conj[d111 
pesar de saber que se ha acostado con muchas criadas. Vallvey aqu( él!I� 1 
ticando estas mujeres vacuas que se han nutrido de la propaganda fott1ltt1h1t1 
donde la mujer es muy swnisa a los hombres para poder mantener su pu�•,­
en la sociedad de clase alta. 
Tanto el texto de Carmen Martín Gaite como la novela de Ángela Vull 
vey construyen una tipología de la mujer de la posguerra. Fuera una chic• 
topolino, casada, soltera o trabajadora, todas tenían que seguir las mistnf\N 
glas impuestas por la sociedad franquista y las ideas de género de Pilar Print 
de Rivera con unos parámetros que les sofocaban cada día. Las que se sal vi&
son las que se rebelan contra las reglas y queda patente en Mientras los dtl/lltÚ 
bailan. 
OBRAS CITADAS 
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1,/\ LLEGENDA D'ARNAU RAMON DE BIURE 
Y LA CONSTRUCCIÓ D'UNA IDENTITAT LOCAL 
Enrie Mallorquí-Ruscalleda 1 
California State University-Fullerton 
\ 1 }11,SCRi\ TDEL QUE segurament convindria Reinhart Koselleck-Futuro pa-
1,1,/11 • no hi ha dubte de la importancia fonamental i essencial del dialeg entre 
l1� 1 rndicions y les ruptures -la modernitat. D'aixo me n'he ocupat en varis 
lh11'S i, ele fet, esta en el rerefons dels meus interessos com a investigador. Per 
,t l'ocasió, en aquest treball em proposo: 1) presentar la representació d'un 
lc•lCI lcatral basat en una llegenda local -en bona part historia, tal i com he 
¡ 1t)8L1 t documentar a través d'un extens treball d' arxiu- de la Corona d' Aragó 
que eles de faja 15 anys es ve representant per Nadal a la localitat barcelonina 
tic Sant Cugat del Valles. No entraré aquí en les qüestions sobre la fragmen-
111ció identitaria de l'epoca ni en els paral-lelismes amb la societat globalitzada 
llClual, ja que d'aixo se n'han ocupat, entre d'altres, i molt millar del que jo 
podría fer aquí, Umberto Eco. En qualsevol cas es pot notar, aixo sí, la vo­
luntat d'assenyalar els paralelismes entre ambdós moments histories. Per a 
1 Seria del tot injust no �ostrar aquí el meu més sincer agrai'ment a la Maria Dolors
Vilarasau, a enJosep MariaJauma i, per extensió, a tots els membres de la companyia pro­
fesional Tetrateatre de Sant Cugat del Valles. A totes ells moltíssimes gracies per l'acolli­
dora i amical rebuda. A en Josep Maria, pero especialmente a la Dolors, mil gracies per 
In seva generositat, per la gran quantitat de bons i sabis consells i per les estones tan agra­
dables que vam compartir, ara ja fa uns anys, tot parlant de teatre; i, evidentment, per faci­
litar-me bona part de la documentació que utilitzo en aquest treball. U na versió preliminar 
i molt redui'da d'aquest article va ser presentada com a ponencia al 2nd International
.5j111posium New Trends in R&D in Literat111·e, Language, Education and IST on the Crown of An1-
go11 (.Medieval and Ear!J Modem): From Innova/ion to Canon, que es va celebrar durant el mes 
de man;: de 2013 a la Universitat d'Alacant. Al comite organitzador i científic d'aquell 
celebrat congrés i, molt especialment, al seu director, el Prof. Vicent Martines Peres, 
els estic infinitament agrait per la seva invitació i hospitalitat. A tots ells, així com 
també als assistents no els puc estar més agrai't per les nombrases i valuases sugge­
rencies que em van fer del meu treball. A tots ells, per tant, els <lec els fncerts del 
meu treball. Tanmateix, qualsevol error que res ti és de la meva i única exclusivitat. 
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la meva analisi parteixo del text, i la posada en escena de l'any 2002, moment 
en que el text guanya certament l'estabilitat definitiva de la qual encara 
gaudeix, augmentant cada any de forma considerable el nombre de públic i 
de dies de representació. 
Monjos parlant entre ells. © Mané Espinosa 
El procés comunicatiu que s'estableix en una pe<;a teatral, sigui a través 
de la representació virtual, que duu a terme el lector a partir de la seva lectura 
dramatúrgica, o de la real, és d'una enorme complexitat. Complex tant pel 
nombre d'agents que intervenen en la realització i execució del text, com per 
les interaccions que s'estableixen entre ells, de manera que no se'n pot parlar 
de manera individual i per separat, malgrat que tradicionalment -sobretot a 
partir dels vuitanta- s'ha pretes argumentar de la desigual importancia que 
cada un d'aquests elements puguin tenir. 
Pero és cert que el dramaturg ha plasmat les seves idees en un paper, 
que el text teatral és, de bell antuvi, un text escrit en el qual es poden diferen­
ciar, alhora, dos subtipus de textos: d'una part el primari o principal, que ve 
constitl.Üt pel dialeg i/ o monóleg, i el secundari, que conté les acotacions de 
l'autor. 
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En el cas que ens ocupa aquesta partitura verbal, que corre a carrec de 
.Josep M. Jauma,2 és del tot sintetica i, fins i tot, cinematográfica, a la manera 
més típicament shakesperiana. En aquest sentit el mateix autor afirma que: 
Primero pensé en escribir una obra siguiendo el esquema de Asesinato en la
catedral, de T. S. Eliot ... pero me di cuenta de que era demasiado compli­
cado y decidí recurrir al modelo de Shakespeare, que es más sencillo y a la 
vez muy eficaz. (Moret 2000) 
O, fins it tot, m'atreviria a dir, que es serveix de la tragedia classica francesa 
-pensem, verbigracia, en la Fedra de Racine, en la que s'hi trobem poquíssi­
mes paraules que mencionin l'espai on succeeix l'acció. En aquest mateix
sentit, a Pedra i Sang només hi ha un parell de referencies a l'espai esceno­
grafic: 1) quan per boca d'un dels personatges ens assebentem de la seva
situació; i 2) en una sola acotació. D'aquesta manera, el nombre d'acotacions
és molt reduit, i més si el contrasten amb el discurs actoral, que és el que ens
ajuda a construir el text.
Així, dones, a Pedra i Sang la practica de l'escenografia es redueix a dues 
notes de l'autor i del director -"dins el monestir" i "fora del monestir"-, que 
permet situar l'acció tot seguint les tendencies minimalistes del teatre medie­
val, que Graells ha explicat com una suma de trencaments espacials: "dins 
l'església: de l'oest a l'est, de !'interior del temple a l'atri; del portie a la plac;:a 
inmediata a l'església" (Graells 1997). L'acció, més concretament, es localitza 
a la Sala Capitular del Reial Monestir de Sant Cugat del Valles, el qual, en pa­
raules de la directora i dramaturga, M. Dolors Vilarasau, és un lloc immillo­
rable "per la posada en escena ... , ja que l'obra es representa en el mateix es­
cenari de l'assassinat de l'abat Biure durant la missa del gall de 1350" (Vila­
rasau 2002a). 
Pedra i Sang, subtitulada per a l'ocasió Tragicomedia musical basada en l'assas­
sinat de l'abatArnau de Biure al monestir de SantCugatdel Valles duran! la missa del 
gal! de 1350,3 narra la historia de !'herencia de la familia Saltells, que el pare 
2 Professor emerit de literatura anglesa de la UniversitatAutónoma de Barcelona. És
especialista en Shakespeare, i mestre en vers a través de les seves traduccions de poesía 
anglesa. 1 
3 El presentiment. Monoleg dramdtic i El somni del poeta. Visió musical fantástica en quadros y
varias transformacions foren dos intents de Raimon Casellas d'escriure teatre que cal relacio-
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entrega al monestir quan mor i que finalment acaba desancadenant l'assas�t 
nat de l'abat Arnau de Biure per part del fil] deis Sal tells, teoric hereu de l.1 
fortuna. Així dones, la historia -la faula-, per tant, se centra en el conflici,· 
gue esclata entre els dos personatges protagonistes, l'abat Biure i Berengu,·1 
de Saltells, i se situa al monestir de Sant Cugat, on viuen cls monjos, que de 
fensaran els seus interessos fins al final. 
El cellerer d'adrec;:a aJ poble. © Mané Espinosa 
nar amb la seva participació en els actes que, amb el títol Trilogía 1-fisto,ica Cota/0110, es van 
:elebrar cls diez 17-21 i 24 de maig de 1903 al Palau de Belles Ans amb la finalitat de rc­
:aptar fons pera la restauració del monestir de Sant Cugat del Vallés. Casellas, membrc.: 
:le !ajunta de Restauració, va escriure, a rcqueriments de Gaieta Soler, una narració drn­
nática, Lt1 111ort de l'Abot Biure, que va ser llegida en els actes del 24 de maig per Manuel 
:.olch i Torres i, cot seguit, escenificada pel Teatre Ínfirn, amb decorats d'Urgellés i arnb 
:Is cants de !'Orfeó Catala corn a fons musical (E/festival d'obir, LVC, 25-v-1903). El text 
10 va ser publicar [ ... ) ni ha aparegut entre cls seus papers. Potser es tractava d'una pec;:a 
:scrita per sortir del pas que no va satisfer-lo, tot i que la prensa de !'época en va parlar 
nolt bé (jovmtut, IV (1903): 367-68). No en tenim, pero, cap més noticia -vegeu també 
a noticia que, des d'un altre punt de vista, en dóna Adriil Gual, Mitja vida de tea/re. Me11101i1·s 
Barcelona: Aedos, 1960), 149-51 )." Apt1d. Jordi Castellanos, Roi111on Case/las i el 111odemis1J1r, 
560-61. Una altra versió és la Balado de /'Abad Viure (1945) d'Esteve Albert i Corp, 
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<luan al tractament de la historia, mentre el conflicte central és tragic, 
, 1·. ,·, ,Uectius clels monjos i del poble s'ho miren més aviat amb distancia­
"" 111 cómic. El poble, per la seva part, actua també a la manera de la tragedia 
1•1,·_1\;l, com a narrador de la historia i com a corretja transmisora d'aquesta 
111.1tL·ixa historia, i de la seva traosformació en llegencla. 
El text, endemés, pre­
senta una alternanc;:a cl'es­
cenes clramatiques i comi­
ques a la manera, també, 
sbakesperiana. f\ixí, una es­
cena ele gran tensió clrama­
tica ve precedida o seguida 
cl'una altra ele cómica o ins­
trascenclent, L'ambient po­
pular, quotidia, es toca amb 
la tragedia, la pantomima 
amb cls insults més grollers, 
la discussió amb la canc;:ó. 
El final ben conegut 
de la historia, que, com he 
anticipat, amb l'assassioat 
de l'abat Biure, pren ungir 
inesperat i cínic amb la pre­
sencia del rei Pere IJ J, el 
Cerimoniós, interpretat per 
un portentós Caries Sans 
-tot i que !'actor en la imat­
ge que s'adjunta és Josep
Marfull-, que actua com a 
veritablc deus ex machina.
Pere III. © Mané Espinosa 
Estructurada en tretze 
escenes, aquestes combinen fets histories, del tot imprescindibles, amb d'al­
tres gue s'actualitzen cada any per tal de mostrar d'apropar el text al lector, 
jugant així amb aspectos com la tradició i la ruptura -la modernitat, si es vol. 
Hi ha, a més, un epíleg i una coda. La representació analitzada, de 2002, man-
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té l'estructura de la versió primerenca de l'any 2000.4 Tanmateix, s'actualitzc11 
l'escena 7, on es tracten temes de guerra i "ara es fa referencia a la guerra del 
petroli que ens están preparant els EEUU i l'Iraq" (Vilarasau 20026), i l'escc­
na 5, modificada ja en les altres dues versions anterios, perque a Pedra i Sm{� 
el passat no esta renyit amb el present -la tradició amb la modernitat-, ja quc.: 
el text introdueix algunes referencies a temes de máxima actualitat, ja sigui 
amb la intenció de despertar un somriure entre el públic quan es parla deis 
okupes, a la masia de la Torreblanca -versió de l'any 2000-, que han marxat 
per anar a viure a la vila de Gracia -versió 2002-, o bé, quan amb més serie­
tat, es parla de la pesta com una malaltia devastadora equivalent a la sida 
(2001) i de l'enfrontament amb el món arab (2002), de les dificultats del jo­
vent a Sant Cugat per trobar habitatge -tot ironitzant sobre l'esl'ogan munici­
pal "Sant Cugat m'estima" - o de les referencies al desastre ecológic del pe­
troler Prestige (2002). I tot amb la finalitat de combinar temes locals i generals, 
"sempre hi introduim un tema local i un altre internacional" (Vilarasau 
2002c), ha afirmar la directora, raó per la qual tampoc no es deixen de banda 
les referencies intertextuals als celebres assassinats de Becket o monsenyor 
Moreno (Bella 2002) a través de la comicitat i de la serietat, de manera que 
tot plegar serveix "per explicar millor l'obra i dotar-la d'una certa actualitat" 
(Vilarasau 2002d) per mitja d'un joc, diguem-ne transhistóric, que, a part de 
ser molt interessant, és molt demostratiu que les coses no són radicalment 
diferents en el fons, després de tants segles. Així dones el text de base sem­
pre és el mateix i les actualitzacions que es fan cada any modifiquen !'escena 
V -temes locals- i !'escena VII -actualitat del país i temes internacionals. 
4 En la seva primera versió, el text, que va ser encomanat, per encarrec directe de 
l'J\juntament de Sant Cugat del Vailés, en conmemoració del 650é aniversari de !'historie 
assassinat de l'abat Biure a la companyia profesional Tetratcatre i que va ser estrenada el 
Nada! de 2000, és més curta. Composta per deu escenes, un epíleg i una coda, es presenta 
amb un prolcg fet pe! poeta Lluís Calvo anomenat Miserere!, que són dos monolegs, un 
de l'abat Biure i l'altre de Berenguer de Saltells, que parlen després de l'assassinat de l'abat 
-un esperant a les portes del ce!, l'altre com un perseguit pero que no es penedeix de res.
L'any 2001 s'elemina el text de Lluís Calvo i s'amplia el text de Pedra i Sang afegint-hi tres
escenes, entre les quals cal destacar la que fa referencia a la guerra, llavors tema molt ac­
tual perque s'acabaven de produir els atemptats de les Torres Bessones i la consegüent 
guerra amb l'J\fganistan. L'escena 5, queja el primer any tractava del tema deis okupes 
de la masia Torreblanca ara es modifica per dir que han marxat a Gracia -eoneepte del
tot-simbolic- ja que la masia va ser desocupada per l'Ajuntament.
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El text -i  la  seva representació, que no deixa de ser, a l  seu torn, un altre 
l<':-;t- s'enceta amb una analepsi retrospectiva, que és l'únic clesordre tempo­
r:d de la história -faula-, que es presenta amb un temps ficcional d'una hora 
1 s<.:t minuts -compren un temps real de diversos mesos- i es localitza en ple-
11:1 época baixmedieval. L'acció se situa "dins del monestir" en un espai de re­
¡ircsentació, l'escenari del qua! s'ha disposat en forma de "T', i que presenta 
1111a escena oberta a la manera més característicament medieval, tot i que, en 
c<.:rta manera, és un model d'escena paratactica, ja que el públic envolta tres 
costats, en el que queden totalment al descobert, i incorporats entre ells, 
l iona part deis llocs tecnics -més concretament la cabina de llum i so. Aquest 
kt, és dar, si l'afegim als envai"ments -físics o metaforics- que els actors fan
del !loe del públic en alguns moments puntuals de la representació, condi­
ciona i repercuteix la rccepció per part de ]'espectador, de mode i manera que 
cs trenca la tradicional barrera de l'espai escenografic.
Recitals del poble. © Mané Espinosa 
A més, és un espai fix, horitzontal i polivalent, ja que el mateix espai 
serveix tant per representar l'església del monestir, on esdevindra l'assassinat 
-escenes primera i tretzena-, com, verbigracia, d'un espai que separa el mo­
nestir del poble per mitja d'una muralla ficticia -"Dins el monestir" vs. "fora
I' 
1, 
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:!el monestir"-, representada amb !'arena del decorar que simbolitza el carrn. 
A més, pero, la muralla marca la gran separació entre el que passa a dins i vi 
:¡ue succceix afora. Així, "fora del mooestir" s'bi mou un poble, que semptT 
�s el mateix. Aquí l'autor juga amb més llibcrtat histórica prescntant agues! 
:ol.lectiu com intemporal. La gene es mou per unes rutines, per uns cicles, 
Jels problemes de cada dia i es mira amb cert distanciarnent in'inic el quc 
Jassa a dins del monestir al mateix tcmps que s'horroritza pe! crim. És aques1 
noment, junt amb l'escena inicial, que ve precedida pel cant graval del gall 
:¡ue ja ens adverteix, d'alguna manera, del jlas/Jhack inicial focalitzat a través 
:l'un focus retall amb un filtre de color verrnell que virtualmcnt simbolitza la 
;ang vessada al cerra per l'abat després de ser assassinat, a la manera més 
ipicament valleinclaniana. !:escena, a més, es veu potenciada per la música 
�ue, tot i que en aguest cas pertany a la ficció -com cambé c1uan indica el 
'inal i inici d'escena-, en moles altres momeots acompanya el cant coral 
-algunes vegades a cape/la- de les actrius i els actors, que tenen unes veus
-i:esques, ben timbrades i mole ben contrastades.
Monjos cantant. © Mané Espinosa 
Pe! que fa a aguests, les actrius i els actors, vvnen caracteritzats per w1a 
estimenta del tot versemblant !ligada amb la trad.ició monástica, en el cas del 
ionjos -malgrat que semblen molt més franciscans que no benedictins, que 
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, , ,., l'csperable-, tot i que més lluny d'aquesta en les persones del poble; si 
1 . . 111és accentuada en el cas de Berenguer de Saltells, que per mitja d'una es­
,, '"" motard-de color negre- es simbolitza l'agressivitat del pcrsonatge, així 
, , "'' l'al.legoria de la mort: 
13ercngucr de Saltells disputant amb l'abat Biure. © Mané Espinosa 
Una agressivitat que s'accentua per la conducta visual, pel to i ritme de 
la seva elocució, així com per la propia veu, perfcctarnent projectada, d'un
superb Joan Berlanga, actor que encarna el malvar Berenguer de Saltells, que 
s'oposa frontalrnent a l'altre protagonista del text, l'abat Biure, que és carac­
teritzat ja per la traclició. Per aquest moti u podría referir-me-hi com un "per­
sonatge" tipus o estereotip, que actua, juntament amb els altres monjos, com
a grup tancat, corporativista -ele funcionaris- defensant els seus interessos.
Amb tot, cal clir que tots els personatges són persones esceniques o drama-
tiques. 
Tot plegar, la transgressió ele l'espai especular, la vestimenta del perso­
natge ele Berenguer ele Saltells, etc., concliciona i modifica l'hortizó d'expecta­
tives del lector Oauss 1986); aixó, juntament amb la visita guiada previa al 
nucli de la població pels llocs on esclevingueren els fets reals ele la historia 
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-conduits per !'historiador local Domc:nec Miquel (Miguel 2001 )-, condici1,
na la recepció que J'espectacle per part c.l'un públic que "són els hereus" -tít1 il
homonim de la pe<;:a que la companyia Tetrateatre al complct, director:1
inclosa, executa a la coda de la representació- del púb]jc real cl'aleshores, el
c.¡ual converteix la historia ele la mort de l'abat I3iure en liegencla.
Arribem al final. Aml.J aL1uest treball he volgut presentar: 1) el diáleg de 
la tradició amb la moclernitat en varíes ele les seves manifestacions, que en 
lla¡;:a amb el meu camp ele recerca: el de les ruptures i continuitats entre epo 
ques, discursos, generes literaris, etc.; 2) he volgut advertir les possibilitals 
que J'anafüi d'una representació actual ens ofereix pcr apropar la Corona 
:i'Aragó als estucliants, al públic, a la societat en general, i, per suposat, als 
:ompanys de professió; 3) introcluir, ni que sigui en forma cl'esbós, alguns 
:'.lements de teória i historia de la representació teatral a casa nostra, des de 
'edat mitjana a !'actual; 4) conscienciar el lector de la importancia de la his­
:ória -com també important és, per exemple, Ja historia clínica de tot indi-
1idu per entendre el seu present). Queda per un altre moment i un altre lloc 
Jarlar de Ja importancia ele la construcció textual -i visual- de les identitats 
ocals, tanta niveli social coro cultural; així mateix s'haura de discutir el rere-
Berengucr de Saltells mata l'abat Biure. © Mané Espinosa 
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, . ,11 L·t ic del text i de la seva representació -és a dir, el nostre cleure de re­
.,,,, l.1 r, de construir una memória social, donat que, en gran part, som el que 
, , , , ,rdcm. En un mateix sentit l'analisi d'una representació cl'aquest tipus ens 
I" 1, 11ct no només introcluir una época, sino tarnbé explorar les rnot ivacions 
. 1, 1·.1nima humana, ele !'ambició desmesurada ele l'ésser huma, ele l'oposició 
, 1111,· cls mudes de seri de !cnir-com diría Erich f-romrn-, entre molts altres 
,. ¡ , ·ctes, com per exemple de la necessitat ele posseir martirs que serveixin 
, , ,111 a "building blocks" ele la "nació". De la mateixa manera será igualment 
"', L"ssari explorar conceptes teórics com el de les reutilizacions, del capital 
, ,dtural, de la invenció ele la traclició, etc. 1 tot, eviclentment, es pot donar 
1.1111 a nivell de recerca com de transferencia ele coneixernents. Pero ara no 
111 ha !loe per a  més. 
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